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PENELITIAN PENGARUH PLASTICIZER DOP
TERHADAP SIFAT FISIS SLAB KOMPON PVC
UNTUK ACUAN SEPATU
Oleh : Kelompok Peneliti Proses Produksi Barang Plastik *)
ABSTRACT
DOP Plasticizer is a chemical substance which its function is to increase
the plasticity of PVC compound slab.
By adding DOP plasticizer can imporoves the impact resistance properties and
decrease the hardness of slab. The utilization of 3O % DOP results the greatest
impact resistance (5,1016 kg/cm), and the hardness 55 shore A of PVC
coumpund slab produced by this experiment.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Di dalam industri persepatuan, pembuatan sepatu umumnya menggunakan
acuan sepatu dari bahan kayu tertentu. Akhir-akhir ini jenis kayu yang meme'
nuhi persyaratan untuk acuan sepatu semakin langks (hasil survey Team 4. l/
Proy.BPPI( 1983-1984), terutama jenis kayu yang meng[rasilkan buah'buahan
yang mempunyai nilai ekonomis seperti kayu duku, kayu jeruk dan lainJain.
Sedang[an jenis kayu sonokeling, mahoni,dan akasia untuk mendapatkan mutu
dan keawetan yang baik membutuhkan jangka tanam yang lama (30-50 tahun).
Untuk mengurangi kesulitan industri sepatu akan acuan sepatu dari kayu
dan ketergantungan akan acuan plastik dari luar negeri, maka perlu dilakukan
penelitian penggunaan bahan baku hasil"produksi dalam negeri seperti Poly Vinyl
Chlorida dengan menambahkan ingedient DOP dah lain-lain, yang teknologi
prosesingnya tidak jauh berbeda dengan pembuatan barang-barang plastik yang
telah diproduksi di dalam negeri.
Tujuan Penelitian
Mengetahui penggunaan plasticizer DOP yang optinral terhadap sifat fisis :
Berat Jenis, Kekerasan dan Ketahanan Pukul slab kompon PVC untuk acuan se-
patu.
l. lr. Siti Rochani, 2. Dra. Supraptiningsih, 3.
4. Hernudi Surip, B.Sc., 5. Sunarsohs., 6. Suyatini.
')
TINJAUAN PUSTAKA
Pvc merupakan senyawa yang penting diantara senyawa termoplastik di-
tinjau dari pemakaiannya. PVC sangat mudah dicampur dan dapat bersenyawa
dengan polimer lain. salah satu kejelekan dari pvc adalah kestabilanrya yang
rendah pada suhu tingg, tetapi ini dapat dicegah dengan penanrbahan stabilizer(l).
sifat nrekanik fvc dapat dimodifikasikan den gan men ggunakar pks ticizer.
Plasticizer adalah cairan yang non reaktif, dapat ditanrbahkan dalaur plastik rigid
untuk menaikkan "flexibility". daJl "processibility". pvc mbrupakan ptasiitr
yang rapuh dan kerar perlu ditambahkan plasticizer untuk nteleuraskan. Plastici-
zer memisahkan rantai polilner, sehingga rantai-rantai bergerak lebift rnudafi satu
sarna lain (5).
Ada 2 macam plasticizer ialah plasticizer primer dan plasticizer sekunder.
Plasticizer sekunder nrembantu bekerjanya plasticizer primer. pvc ri$d rnenrpu-
nyai sifat bisa padam dengn sendirinya (self extinguisting). Hampir semua
plasticizer mudah terbakar, oleh karena itu penambahan plasticizer pada
kompon akan mengurangi "self extinguisting" dari pada pVC.
Plasticizer dengn jumlah sampai dengan 25 % dan resin masih bisa d.iperguna-
kan, namun jika jumlahnya harus melebihi Z5Toharus ditambahkan plasticizer
yang tidak mudah terbakar seperti phoaphat atau chlorinated hydrokarbon (2).
Plasticizer jenis diester seperti Dioktyl phtalat (Dop) rnempunyai kesta-
bilan terhadap panas. Di sampingitu penambahan Dop mempunya keunrungan
sebagai berikut : (2)
l Mempunyai volatilitas yang rendah
2. Pada proses komponding dapat berlangsung pada suhu rendah3. Dapat menambah sifat-sifat flexibilitas, softener dan elongation
METHODE PENELITIAN
A. Bahan dan Peralatur
Bahan*bahan
- 
Poly Vinyl Chloride
- 
Doktyl Phtalat
- 
Ba Cd komplels
- 
Asam Sterat
- 
Calcium Carbonat
Peralatan
Timbangan, Mixer, Two Roll Mill, Hydroulic press, Termometer,
Gelas arloji, Krus porselin, Pengduk dan Cetakan Spesimen.
C.
Prosedur penelitian
Kompon PVC untuk acuan sepatu dibuat dengan mencanlpurkan
bahan-bahan dengan urutan sebagai berikut mula'mula PVC dicampur
dengan DOP salrpai homogpn kenrudian bahan-bahan }ain ditarnbahkan
sedikit derni sedikit sampai tercampur merata dengan menggunakan mixer.
Canrpuran tersebut lalu dimasukkan ke dalam Two roll mill hingga homo-
gen. Untuk nrembuat slab, kompon tersebut dipress dalam hydroulic press
dengan suhu l70o C, tekanan 160 kg/cm2 dan waktu 6menit. Tebal slab
dibuat I mm dan 3 mm. Hasil penelitian diuji berat jenis, kekerasan dan
ketahanan pukul.
Rancangpn percobaan
Pada percobaan
sebagai berikut .
PVC
DOP
Ba Cd komplels
Ca CO3
Asam Stearat
ini formula yang digunakan dengan variasi DOP
}IASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
l. Hasil Penelitian Berat Jenis
Hasil Penelitian beratjenis dapat dilihat pada tabel I
Tabel I : Data hasil penelitian untuk Berat Jenis
Berat Jenis
Perlakuan Rata-rata
too%
tO %; | 5 %;20 7o;25 %, 30 %
3Vo
lo,5 %
o,75%
DOP tO%
DOP t5 %
DAP 20%
DOP 25Vo
DOP 3OVo
1,3440 1,3807
1,2593 1,1726
1,2261 1,2038
1,3m6 1,1819
1,3526 1,3413
1,4187 1,2',790
1,3352 1,1433
1,3274 1,2213
1,2u7 1,2353
1,2027 1,2736
1,3556 L 0,0595
1,2276 t 0,0870
1,2421 + 0,0573
1,3820 1,2769 i 0,0750
1,2926 t 0,0693
Hasil penelitian kekerasan
I[rsil lrcnelitian untuk kekerasan kompon plastik dapat dilihat pada tabel 2
Tabel 2 : Data hasil penelitian untuk kekerasan
Kekerasan
Perlakuan Rata 
- 
rata
2 3 4 5 6 7 8 910
DOP l0 %
DOP t5 %
DOP 20%
DOP 25%
DOP 30%
+-
+
+
+
+
77 79 78 80 80 78 79 80 77 78
75 76 77 78 78 75 16 7s 76 't6
74 13 75 75 74 70 70 69 68 7t
67 65 68 67 64 61 64 63 62 64
56 s',t 55 54 55 s4 s4 55 56 s6
78,6
7 6,1
71,9
64,5
55, I
t,t7
I, r9
2,60
2,63
Q,ee
3. llasil penelitian ketahauan pukul
Hasil penelitian ketahanan pukul dapat dilihat pada tabel 3
Tabel 3 : Data hasil penelitian ketahanan pukul
Ulangan
Perlakuan 3 ---Z-_ Totat Rata-rata
DOP tO%
DOP t5 %
DOP 20%
DOP 2s %
DOP 30%
2,6098 2,62A0
2,6620 2,64A8
3,4257 2,5527
3,7140 3,7195
5,9716 5,9253
2,6573 2,6304
2,63M 3,3851
3,8365 2,5323
3,7499 2,4693
6,0029 6,5069
to,5225
l 1,3183
12,3372
13,6527
24.4067
2,6278
2,8295
310843
3,4131
6,l0l6
Tabel4 : ANOVA F.R.D.
SV df SS MS F Cal.
38,6931
F 5% F t%
8,70 5,20Treatment
Error
Total
SEd 
=
4 32,3321 8,0830
15 3,1348 0,2089
l9 35,4669
ISD =t^ SE,l.
tSD5% =
LSDlTo =
l57o=2,131 tlTo'2,947
2,131x0,3231 = 0,6885
2,947x0,3231 = O,9521
Tabel 5 : Notasi LSD S % ttntuk Ke tahanan Pukul
Perlakuan Total Rata-rata Notasi LSD 5 %
DOP l0 %
DOP ls %
DOP 20%
DOP 25%
DOP 30%
10,51I 5 2,6278
I 1,3 I 83 2,8295
12,3372 3,0843
13,6527 3,4131
24,406"1 6,1016
a
ab
ab
b
Hasil perhitungan secara statistik dengan methode Fully
menunjukkan bahwa .
KomPon PVC dengan NP l0 %,
pukul Yang tidak berbeda nYata'
KomPon PVC dengan DOP. 15 %
tidak berbeda nYata.
-KomponPVCdenpnDoP30%rnempunyaiketahananpukulyangPaling
besaiaan berbeda nyata dengan kornpon PVC yang lain'
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian kompon PVC untuk acuan sepatu dengan variasi
DOP dapat disimPulkan bahwa :
1. Kompon PVC hasil penelitian mempunyai Berat Jenis berkisar antara
1,22i6- 1,3556 dan kekerasannya berkisar antara 55'1 - 78'6'
2 Kompon PVC mempunyai Keiahanan Pukul yang rendah yaitu berkisar
anlara2,6278- 6,1016.
3. Kompon plastik a.npn DOP 30 % mempunyai Ketahanan Pukul yang ter-
besar dan berbeda nyata denpn yanglain'
4. Jika dibandingk"; a;Il;Il icuan ptastik dari pasaran maka kompon PVC
hasil penelitian jika dig;nakan untuk acuan sepatu mempunyai sifat keta'
hananpukuly*g*.,ihterlalurendah.UntukBeratJenisdankekerasan.
nnya dapat dikatakan sudah memenuhi syarat'
DAFTAR SINGKATAN
Ba Cd
Ca CO,
Randonrized Desigt
15 Vo dur 20 7o rrre:rnP:unYai ketahanan
20 Vo dan 25 % ketahanan PukulnYa
D.O.P.
PVC
Dioktyl Phtalat
Poly Vinyl Clrlorida
Bariunr Cadnriurn
Calciurn Carbonat
t,/.,t t N,t' ', tOtU
3"
4.
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PI.]TUNJUK STNGKAT BAGI PENGARANG
Mnjalnh Barang Kulit, Karet dan Plastik mengutamakan naskah yang
hcrlsl hasil penelitian Industri, laporan pengembangan, hasil suwey in'
tluntri scrta study/evaluasi masalah perkembangan ilmu penptahuan
tckrrik di bidang industri Kulit, Karet dan Plastik, standarisasi industri
tlan rrrusalah pencemaran.
llrlrarn rcsrrri majalah adalah Bahasa Indonesia.
liothp karangsn diketik rapi &ngan jarak 2 spasi sebanyakianyaknya
lo(rcputuh) halanran folio kertas HVS kwarto, dan diberi abstrak dalam
lhlmru lnggris.
llnlurrrur Jurtul harus memuat judul karangan, nama pengarang dapat
prrln rl llnnrhah jabatan/profesionalnya.
l)[lllr grurlukr dlsnun scara abjad dan pada halaman tersendiri terpi'
mlr tlrrl lrl krrrngnn.
'l'rhol tllrururt dulant halaman tersendiri, setiap tabel diberi judul dan
Irrrru dkrhh drlrnr lrl krrangan.
0rrrrhrl lrrru tllrortul rnmor berurutan dan disebutkan dalam isi ka-
nltllll.
Irrrttpn hcnrp roclurntt/terJentahan hendaknya menyebutkan sum'
lrrttyr ylnl ntctntul dong,rn tlomor rcrbitnya.
Hrrlrhl hrlult tttotttlrcrbulkl karangan yang dimuat dengan tidak
ntarubrh tlllkltld krrnrtgrn.
Ihtllr hctl|l rhpl rtltrrunl, rrrlrulnya serninar, diklat, maupun kegiatan
lrlt||ryr yUrl botlruhuttgptt tlortgnn rttasalah Kulit, (aret dan Plastik,
ilrrrrlulrrrl rlur lrrrlurlrl kccll nraupun naskah lingkungan hidup.
Naskah dan berita dapat dikirirnkan
Kepada Pimpinan Redaksi Majalah
&rrang Kulit, Karet dan Plastik.
lsl rll lrrur langgtrng jawab percetakan
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